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Continental-Asiamiessopimus.
Kaupintamyynti.
, jota tässä alempana mainitaan nimityksellä,
»omistaja*, toiselta puolen ja
jota tässä sopimuksessa kutsutaan nimityksellä »kaupitsija*, toiselta puolen, kesken on tänään tehty seuraava
kaupintavarastosopimus.
1 §.
Omistaja valtuuttaa kaupitsijan myymään CONTINENTAL- auto- ja moottoripyörärenkaita, kaupitsijan
haltuun jätetystä omistajan kaupintavarastosta, alempana mainituilla ehdoilla kuun
p:stä 19 kunnes tämä sopimus jommaltakummalta puolelta irtisanotaan.
Jos kaupitsija jollain tavalla rikkoa tämän sopimuksen ehtoja, purkautuu sopimus heti, jos omistaja niin
tahtoo.
Kaupitsija ei ole oikeutettu pitämään ala-asiamiesvarastoja ilman omistajan kirjallista suostumusta.
2 §.
Omistaja jättää kaupitsijalle kaupintavaraston, täydentäen tätä varastoa uusilla tavaroilla siinä määrässä
kuin omistaja kaupitsijan myyntien perusteella itse katsoo tarpeelliseksi. Omistajalla on oikeus tämän sopi-
muksen voimassaoloaikanakin muuttaa kaupintavaraston suuruutta ja kokoonpanoa sen mukaan kuin omistaja
itse harkitsee sopivaksi.
3 §.
Jos omistaja satunnaisesti varastojen loppumisen tahi vähenemisen vuoksi joko oman tai jonkun edus-
tajansa myynti tai kaupintavaraston täydentämiseksi tarvitsee kaupitsijalle jätettyjä tavaroita, on omistaja oikeu-
tettu milloin hyvänsä ottamaan sellaiset tavarat kaupitsijalta haltuunsa, ja sitoutuu kaupitsija lähettämään ne
omistajan määräämään paikkaan. Omistaja hyvittää kaupitsijalle tämän niistä maksamat rahti- ja kuljetuskulut
4 §.
Kaikki tavaralähetykset, joiden laskutusarvo on vähintäin 500 markkaa lähettää omistaja kaupitsijalle
rahtitavarana rahtivapaasti. Jos kaupitsija haluaa lähetyksen pika- tai kiitotavarana taikka pakettina on hänen
itsensä maksettava rahtiero.
5 §.
Kaupintavarastoon annetut tavarat, jotka kaupitsijan on tarkoin pidettävä erillään muista hallussaan ole-
vista tavaroista niin, ettei mitään sekaantumisen vaaraa ole, ovat kaupitsijan haltuunkin jouduttuaan edelleen
omaisuutta, ja niistä myytäessä saatu hinta omistajalle kuuluva ja niin
muodoin lähimpään sopimuksenmukaiseen tilitykseen asti eri kassana hoidettava. Jos kaupitsija on antanut
ostajalle luottoa, vastaa kaupitsija henkilökohtaisesti tästä myynnistä kuten käteismaksumyynnistä. Kaupitsijan
joutuessa suoritustilaan on omistajalla kuitenkin oikeus periä maksamaton hinta suoraan ostajalta.
6 §.
Omistajan asia on palo- ja kuljetusvakuuttaa kaupinta arastoon annetut tavarat niiden täydestä arvosta.
Kuitenkin on-kaupitsija, huolimatta siitä että vakuutus on viimassa, itse vastuussa kaikesta vahingosta, olkoonpa
se minkälaatuinen hyvänsä, joka mahdollisesti aiheutuu kaupintaan vastaanotetuille tavaroille niiden ollessa
kaupitsijan hallussa, ja velvollinen korvaamaan myös sellaisen vahingon, josta vakuutusyhtiö syystä tai toisesta
ei korvausta suorita.
7 §.
Kaupitsijan tulee sillätavoin, kuin huolellinen mies hoitaa omaansa huolehtia hänelle uskotusta kaupin-
tavarastosta, sekä sitoutua työskentelemään tarmokkaasti, jotta hänen myyntinsä kaupintavarastosta nousisi
mahdollisimman suureen summaan. Varasto on säilytettävä tarkoitukseen kaikinpuolin sopivassa, kuivassa,
vedosta vapaassa ja pimeässä tai omistajan muuten hyväksymässä varastossa. Renkaissa olevia paperipääl-
Iyksiä tahi muita suojuksia ei ole lupa tarpeettomasti poistaa.
B§.
Kaupitsija ei ole oikeutettu ilman omistajan lupaa ottamaan tässä sopimuksessa mainituilla tavaroilla
osaa näyttelyihin, maatalousviikkoihin. messuihin y.m. sellaisiin tilaisuuksiin.
Q §.
Kaupitsija sitoutuu kaupintavaraston suhteen ottamaan huomioon seuraavaa:
1. Omistajan antamilla lomakkeilla viipymättä kirjallisesti tunnustamaan kulloinkin saamiensa tavaroiden
vastaanoton.
2. Varkauden, tulipalon tai muun vahingon sattuessa kaupintavarastolle heti siitä ilmoittamaan omistajalle.
3. Jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä sekä muulloin vaadittaessa lähettämään omistajalle varasto-
luettelon omistajan antamilla lomakkeilla ja milloin tahansa pitämään kaupintavaraston avoinna omistajan puo-
lelta tapahtuvaa tarkastusta varten.
4. Olemaan poistamatta, muuttamatta tai ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin niiden tehtaan- ja tavara-
merkkien tai numeroiden suhteen, jotka mahdollisesti löytyvät kaupintavarastoon saapuneissa tavaroissa.
5. Myytäessä toimittamaan ostajille ensin ne tavarat, jotka ovat kauimmin olleet kaupitsijan varastossa, sekä
6. muuten noudattamaan omistajan määräyksiä.
Jos 3 kohdassa mainitun varastoluettelon määräajassa omistajalle toimittaminen laiminlyödään, on omis-
taja oikeutettu heti laskuttamaan koko kaupintavaraston.
10 §
Kaupitsija tilittää kaupintatavarastosta myydyt tavarat omistajalle sen hintaluettelon perusteella, joka oli
voimassa kauppaa päätettäessä. Näistä hinnoista on kaupitsijalla kuitenkin oikeus vähentää kulloinkin voi-
massaoleva jälleenmyyntialennus.
11 §.
Kaupitsija on velvollinen antamaan tilityksen ja täyden maksun omistajalle 30 päivän kuluessa laskun
päivämäärästä lukien. Jos suoritus viivästyy yli määräajan, menettää kaupitsija kassa-alennuksen ja on hänen
maksettava korkoa 8% mukaan. Omistaja on oikeutettu perimään langenneen saatavan heti pankin kautta
asettamalla trätan maksettavaksi protestin uhalla ja on kaupitsija velvollinen suorittamaan perimiskulut.
12 §.
Kaupitsija ei ole oikeutettu myymään tavaroita kaupintavarastosta vientiä varten, ellei myytyä tavaraa
Suomessa panna paikoilleen moottoriajoneuvoihin.
13 §.
Kaupitsijalla ei ole oikeutta antaa tavaroista mitään muita vakuutuksia ja takuita kuin mitkä sisältyvät
tehtaan itsensä tahi omistajan CONTINENTAL tavaroista julkaisemiin painotuotteisiin. Kaupitsija ei ole
omistajan edustaja missään muussa suhteessa kuin mitä tämä sopimus nimenomaan sanoo eikä niinollen
oikeutettu sitomaan omistajaa minkäänlaisilla kauppa- tai hankintavälipuheilla paitsi kutakin erikoistapausta
varten annetulla kirjallisella valtuutuksella.
14 §.
Jos tämä sopimus lakkaa 1 §:n ehtojen perusteella, on kaupitsija velvollinen omistajalle palauttamaan
jälelläolevan kaupintavaraston, jolloin sopimuksen irtisanoja maksaa palauiuskustannukset tavaroitten kuljetta-
misesta varastopaikalta omistajan määräämään myynti- tai kaupintavarastoon Suomessa. Tavaran, joka ei
löydy vahingoittumattomana jälellä, on kaupitsija velvollinen maksamaan heti silloin voimassa olevan hinta-
perusteen mukaan.
15 §.
Tätä sopimusta on kirjoitettu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin asianomaiselle.




Kaikesta siitä, että - täsmällisesti täyttää
Edelläolevan sopimuksen määräykset sopimuksessa mainitulla tavatla, sidoudun minä allekirjoittanut täyteen
omavelkaiseen takaukseen, ulottuen tämä vastuuvelvollisuuteni kaiken sellaisen vahingon korvaamiseen omis-
tajalle, jonka omistaja muodossa tahi toisessa kärsii siitä, ettei edellämainittu kaupitsija ylläolevan sopimuksen
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kuun p:nä 19
(Nimi)
Nimikirjoituksen oikeaksi todistavat:
Arvo tai ammatti.
Allekirjoittanut yhtyy yhteisvastuullisesti
kanssa edelläolevaan takaussitoumukseen.
kuun p:nä 19
(Nimi)
Arvo tai ammatti.
Nimikirjoituksen oikeaksi todistavat:
2CO. X. 37.
